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I. DATOS GENERALES
1.1. Institución Educativa: “Antonio Guillermo Urrelo
1.2. Ciclo: III
1.3. Grado: Primer Grado
1.4. Sección: “A”
1.5. Fecha: 21/03/19
1.6. Hora: 7.30 am.
1.7. Duración: 45 minutos.
1.8. Bachiller: Ana María Rivera Chuñe
1.9. Especialidad: Educación Primaria
1.10. Jurado Evaluador:
Presidente: Dr. Manuel Edgardo Gamero Tinoco 
Secretario: M. Cs. Wigberto Waldir Díaz Cabrera
2.1. Área: Comunicación
2.2. Competencia: Expresión y comprensión oral
2.3.Título de la sesión: Relatamos nuestras vacaciones
£IL APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES
INDICADORES DE 
LOGRO
TÉCNICA INSTRUMENTO
• Comprende 
textos orales.
• Se expresa 
oralmente.
• Escucha 
activamente 
diversos 
textos 
orales.
• Expresa con 
claridad sus 
ideas.
• Presta 
atención activa 
dando señales 
verbales 
(responde) y 
no verbales 
(asiente con la 
cabeza, etc.) 
frente a los 
relatos de sus 
vacaciones 
presentadas 
por sus 
compañeros.
• Ordena sus 
ideas en tomo 
al relato de sus 
vacaciones, a 
partir de sus 
saberes 
previos
• Observación
• Lista de 
cotejo
ACTITUD: Demuestra interés, entusiasmo y dedicación hacia el aprendizaje.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
MEDIOS Y 
MATERIALES
TIEMPO
PROBABLE
Inicio:
Motivación
Cantamos una canción: “¿cómo están 
amigos?”( ANEXO 1)
Presentamos una narración con títeres: Benjamín
visita Trujillo
Problematización
Dialogamos: ¿qué lugares visitó Benjamín?, ¿cómo 
se sintió?
Saberes previos
Dialogamos: ¿qué lugares has visitado?, ¿cómo te 
sentiste?
Propósito v organización
La maestra da a conocer el propósito: Hoy 
relatamos nuestras vacaciones.
Determinamos las normas:(ANEXO 2) 
-Escuchamos atentamente a los demás.
-Respetamos las opiniones de los demás.
Títeres 
Hoja impresa 
Plumón 
Pizarra
10’
Desarrollo:
Gestión y acompañamiento 
Antes del discurso
La maestra invita a los estudiantes a formarse en 
grupos de cuatro integrantes.
Hoja impresa
Plumón
Pizarra
30’
La maestra empieza relatando sus experiencias y 
demostrando sus emociones.(Anexo 3)
Invita a los alumnos a elegir un representante para 
exponer sus relatos sobre las vacaciones.
Durante el discurso
Se les otorga un tiempo prudente para que puedan 
ensayar su trabajo, dándoles algunas pautas para 
una buena exposición: postura, voz fuerte, hablar 
con claridad, etc.
La maestra da inicio a la exposición pidiéndoles a 
los alumnos que presenten el tema que van a 
exponer y los felicitamos con aplausos después de 
exponer.
Después del discurso
La maestra dialoga con las niñas y niños sobre lo 
que les pareció esta actividad.
Invitamos a los niños a formular preguntas o hacer 
comentarios sobre las exposiciones escuchadas.
Cierre:
Metacoenición
Se les formula a los estudiantes las siguientes 
preguntas a manera de reflexión: ¿qué 
aprendimos?, ¿cómo lo hicimos?, ¿hemos trabajado 
correctamente en equipo?
La maestra felicita a los alumnos por su 
participación en la sesión.
Hoja
impresa
5’
Transferencia
La maestra pide que elaboren en su cuaderno un 
listado de acciones que realizaron durante sus 
vacaciones, acompañándolo con un dibujo creativo.
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BACHILLER
LISIA PE COTEJO
Profesora: Ana María Rivera Chuñe Alumnos del Io "A"
Ind icadores P resta  a tención  ac tiva  
d an d o  seña les  v erb ales  
(resp o n d e) y no  v e rb a les  
(a sien te  con la cabeza , 
e tc .) fren te  a los re la to s 
de su s v acaciones 
p re sen tad as p o r sus 
co m pañeros .
O rdena  su s  id eas en 
to m o  al re la to  d e  sus 
v a ca c io n e s , a partir 
de su s  sab e res  p rev io s
D e m u es tra  in terés , 
en tu s ia sm o  y 
d e d ic ac ió n  hacia  el 
ap rend iza je .
~ ____________  Escala
N o m b res y  A p e llid o  -------— ___
SI N O SI N O SI N O
1. A ce ijas  O rd ó ñ e z  Jham il
2. B rio n es A n n a s  R en zo  José
3. C a rm o n a  C a rm o n a  C am ila
4. C e lis  M arlin es Sara i
5. C h a v a rry  H u a m án  Jo aq u in
6. C h a v ez  G a lla rd o  Jo su é  D avid
7. C h av ez  Q u isp e  G é n es is  Ivon
8. C h o es A rév a lo  M a rio  A n to n io
9. C h u n q u i A lca ld e  D an ilo
10. F e rn a n d ez  M isah u am an  Jh e ra ld
11. H e rn an d e z  S a u c ed o  K aleb
12. H e n ian d e z  S icha  Ivana  N ico l
13. H u arip a la  A lc an ta ra  C ris th ian
14. Incil M uñoz  A n g e la  F io re la
15. Jau reg u i C orrea  C a m ilo
16. L lan o s L ara E v a  L uana
17. L ó p ez  D ía z  S te fan o
18. M ed in a  U rteaga  L uciana
19. M en d o za  R u iz  R en zo
20. M o n te n eg ro  C ru z  A rian a
21. M o ren o  C h á v ez  C am ila  V alen tina
22. M o ren o  C h á v ez  E m m an u el A ndre
23. M o ren o  G aray  K am ila  Y am ilet
24. M o ri C h u q u ip o m a  A ndrea  V alen tina
25. O cas Q u iro z  A na
26. O rtiz  S an ch ez  A ria d n a
27. P in to  A g u ila r C ris th ian
28. Q ui 1 iclie L la m o g a  Je ffrey
2 9 .R ay co  M artin ez  E lizab e th
3 0 .R o jas V arg as Ju a n  A ndré
3 1 .S ilv a  P ita  Jo rg e
32 .T e jad a  M aló n  M atia s
3 3 .T eran  T ac illa  S am an th a
34. V a len c ia  S ilva Jh u lian
3 5 .V asq u ez  G aray  E y n er O m ar
36 .V illa r M o ra les  D ay an a  Jham ilé
37 .Z eg arra  C h áv ez  A rian a
Fuente: Ministerio de Educación.
Contenido Temático
Relatamos nuestras vacaciones
Benjamín visita Trujillo
Un día Benjamín viajó con su mami a la ciudad de Trujillo. 
la Plaza de Armas y como el calor era fuerte com praron unos marcianos.
Después, fueron a la playa de Huanchaco, em pezaron a correr sin percatarse que el 
m ar los iba a mojar. Benjamín se puso a llorar porque se mojó totalm ente y su mami le 
dijo: ¡vamos a cambiarte de ropa!. Entoces se fueron a los cambiadores. Benjamín estaba 
feliz de estar con otra ropa seca.
Finalmente, Benjamín y su mami comieron un rico ceviche y se tom aron muchas 
fotos.
P r i m p r n  r a m i
Actividad 1. Dibuja tus respuestas.
¿Qué hiciste en tus 
vacaciones?
¿Con quiénes pasaste tus 
vacaciones?
¿A qué jugaste?
Elabora en tu cuaderno listado de acciones realizadas durante tus vacaciones y realiza un
dibujo creativo.
VI. ANEXOS
ANEXO N° 01
iftiiM S  mm ftm s tu
Como están mis amigos, como están...
¡Muy bien!!!
este es un saludo de amistad 
¡que bien!!!
Hagamos lo posible para hacer buenos amigos. 
Como están mis amigos, como están...
¡muy bien!!!
este es un saludo de amistad 
¡que bien!!!
Hagamos lo posible para hacer buenos amigos. 
Como están mis amigos, como están...
¡muy bien!!!
Fuente: Miss Rosi.
ANEXO N°02
-Escuchamos atentamente 
a los demás.
-Respetamos las opiniones 
de los demás.
ANEXO N°03
Mis vacaciones
En mis vacaciones fui...............................................................
Más tarde lo pasé con mis.......................................................
Después estuve jugando con..................................................
Finalmente, lo que más me gustó de mis vacaciones fue
